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“ 原則隔週 2コマ連続で四半期で終わる形態 ” につい
「ちょうどよかった」と回答する学生が多かったこと
や “授業内容によってグループのメンバーを変えるこ
と ” “ 教育実習後の自己課題の克服 ” に対して「大変
有益だった」「有益だった」と回答する学生が多かっ






は，それぞれ “ 難しいときがあった ”“ しんどかった ”
図 1　授業内容のうち充実していたもの（単位：人）
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